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Under the background of fiscal decentralization, local governments own 
independent economic interest. Besides, the regulation which combined GDP growth 
and promotion together makes local officials use the investment as a way to obtain 
good performance with strong incentive. In the current economic system, the 
government investment, as an important part of fiscal policy, has increasingly become 
a significant factor that affect the operation of Macro-economy. It is not only a tool 
which used to fulfill the social public management by local government, but also 
plays an essential role in promoting the development of local economy. 
With the rapid development of economy, the process of urbanization in our 
country is accelerating. Local governments concentrate on setting the strategy of 
urbanization, undertaking the infrastructure investment, providing public goods and 
supplying various institutional arrangements. All of these are beneficial to promoting 
the development of urbanization. It cannot be ignored that the local government 
investment makes large contribution to the urban construction. However, in the recent 
year, unreasonable investments lead to the waste of limited financial resources which 
have bad effects on improving the level of urbanization to some extent. What’s more, 
it does not accord with the requirement of the new-type urbanization on which depend 
government investments too much. In this background, it has theoretical and practical 
significance that research the relation between the local government investment and 
the new-type urbanization in order to regulate the behavior of government investment 
and promote the scientific and sustainable development of urbanization in our 
country. 
At first, this paper analyzes the theoretical foundation of the government 
investment intervenes into the urbanization, and then study the dynamic mechanism 
of urbanization. In the end, the paper points out positive and negative influences that 
the local government investment generates in the development of urbanization. On the 
basis of theoretical analysis, this paper uses the 2000-2013 provincial panel data to do 














in our country. Study shows that the local government investment significantly 
improved the level of urbanization. After taking different areas into consideration, the 
promoting effect of urbanization affected by the local government investment varied 
from place to place. The most significant effect was the middle part, and then the east 
part, the west part was minimal. 
Finally, this paper puts forward corresponding policy suggestions based on the 
theoretical and empirical analysis. First, deal with the relation between market and 
government properly. Second, optimize the financing mode of the local government 
investment. Third, improve the efficiency of investments. At last, reform the 
promotion system according to the requirement of the new-type urbanization. 
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分税制改革以后，地方政府投资的规模呈扩大之势，由 1994 年的 1588.48 亿元
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